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BAB V 
SIMPULAN 
Acara “Jelajah Kuliner Nusantara” merupakan sebuah program televisi 
berjenis feature wisata budaya dengan fokus meliput kuliner khas Indonesia. 
Program ini dibuat setelah melihat tingkat kualitas televisi Indonesia yang cukup 
rendah. Penulis melihat adanya kesempatan ketika Komisi Penyiaran Indonesia 
menyebutkan bahwa hanya program wisata budaya yang berhasil mencapai 
standar yang telah ditentukan.  
Membuat program edutainment yang mampu mengedukasi masyarakat 
dengan cara yang menghibur menjadi alasan pembuatan program ini. Episode 
“Sidoarjo” menyajikan informasi mendalam terkait daerah dan kuliner Kabupaten 
Sidoarjo. Pemirsa mengikuti presener mengelilingi Sidoarjo selama satu hari 
sambil melihat makanan-makanan yang disajikan di kabupaten ini. Liputan 
dilengkapi wawancara dengan mereka yang bertanggung jawab di rumah makan, 
presenter yang selalu menyapa dan mengulas makanan, narasi yang memberikan 
informasi tambahan dan gambar-gambar seputar makanan dan rumah makan. 
Dalam proses peliputan penulis menerapkan apa yang telah dipelajari 
selama masa kuliah terkait proses pembuatan program televisi. Proses pra-
produksi, produksi, dan pasca-produksi dilakukan dalam pembuatan program ini. 
Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi termasuk beberapa narasumber 
potensial yang tidak ingin diliput dapat dihadapi dengan alternatif lain.
